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一、问题的提出














































其 二 ， 博 耶 提 出 “整 合 的 学 术 ” （the





















将知识应用于实践。” [1]P23 在过去的二十多 年里，
“应用的学术”的概念已经为后来一些学者拓展并引
申 为“专 业 服 务 的 学 术” （the scholarship of
professional service）、 [2]“专业服务及拓展的学术”
（the scholarship of professional service and outreach）。[3]
这些观点进一步明确了大学教师参与知识应用及社
区服务的重要性。博耶在另一篇文章中将其发展为











最 后 ， 博 耶 认 为 “教 学 的 学 术 ” （the






“教 与 学 的 学 术” （the scholarship of teaching and








































1997 年 ， 查 尔 斯·格 拉 塞 克 等 人 （Charles
Glassick） 出版了卡内基基金会的后续报告《学术评
价 ： 教 授 工 作 的 评 估》 （Scholarship Assessed:
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